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Ꮚ࡝ࡶࡢ〇సάື࡜Ⓨヰ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ؐⓎヰࡢグ㘓࡜ඹ᭷ؐ
㧗 ᲍ ᫂ ᜨ㸯㸧 ᑠ ᯘ ಇ ௓㸰㸧

 〇సάື࡟㝈ࡽࡎಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎヰࡢグ㘓ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀඹྠ〇స࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡢⓎヰࢆグ㘓ࡋᏊ࡝ࡶࡓࡕ⮬㌟ࡀඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᩍ⫱ⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣయ⣔ⓗ࡞◊✲
ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣసရࡢඹྠ〇సࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎヰࢆ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ
࡟グ㘓ࡍࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࡑࢀࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐀ᙧάື࡟ᑐࡍࡿᛮ⪃ࡸࠕ࠾ヰࠖࢆ⭾ࡽࡲࡏࡉ
ࡽ࡞ࡿⓎヰࢆಁࡍ࡜࡜ࡶ࡟㐀ᙧάືࡢᒎ㛤ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ
Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆࿡࡟༶ࡋ࡚〇స㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ୺㢟ࢆ⮫ᶵ࡟ኚ᭦ࡋࡓࡇ࡜ࡀᏊ࡝ࡶࡢពḧࢆᘬࡁฟࡋ
〇సάືࡢᒎ㛤ࢆಁࡍ࠺࠼࡛ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࣞࢵࢪ࣭࢚࣑ࣙࣜ࢔࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
࡟࠾ࡅࡿࠕ࢚࣐࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆཧ⪃࡟⪃ᐹࡋࡓࠋ


࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸Ꮚ࡝ࡶ〇సάືⓎヰグ㘓ඹ᭷



㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 〇సάື࡟㝈ࡽࡎಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎヰࡢグ
㘓ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ୺࡟ࡑࢀࡣグ㘓ࢆಖ⫱ࡢ཯┬࡜
ࡋ࡚஦ᚋⓗ࡟┬ᐹࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗ࡚ඹྠ〇స࡟㝈ࡽ
ࡎಖ⫱άືࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎヰࢆᏊ࡝
ࡶࡓࡕ⮬㌟ࡀඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᩍ⫱ⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣయ⣔ⓗ࡞◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡶࡗ࡜ࡶᑠᏛᰯẁ㝵௨ୖ࡟࠾࠸࡚ࡣᯈ᭩࡞࡝࡛Ꮚ
࡝ࡶࡢⓎゝࢆグ㘓ࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࡢ୺㢟ࢆᏊ࡝ࡶࡀඹ
᭷ࡋᤵᴗࡢὶࢀ㸻Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡣᬑ
㏻࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡋࡑࡢ᭷ຠᛶࡶᵝࠎ࡞ᙧ࡛◊✲ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 Ꮚ࡝ࡶࡀᏛ⩦ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆඹ᭷ࡍࡿࡓࡵ
࡟Ꮫ⩦ᑐ㇟࡟㛵㐃ࡍࡿ༢ㄒࢆ᭩ࡁฟࡍάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
౛࠼ࡤᰰ㔝ᙲ⚽ࡽ㸦㸧ࡣ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⮬ศ
ࡀ᭩࠸ࡓ࢖࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉ࡜⌜ࡢ཭㐩ࡲࡓࡣᩍᖌࡀ᭩࠸
ࡓ࢖࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉ࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃヰࡋྜ
࠸࡛ࡑࢀࡽࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀᙧᡂⓗホ౯࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ⮬ศࡢ࢖࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉୖ࡟᭩ࡁ
ࡔࡋࡓ㐃 ᝿ ㄒ ࢆ ࡶ ࡜ ࡟ ⌜ࡢ཭㐩ࡸᩍᖌࡀ᭩࠸ࡓ࢖
࣓࣮ࢪ࣐ࢵࣉ࡜ࡢẚ㍑࡜ヰࡋྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡟Ꮫ⩦
ෆᐜ࡟㛵㐃ࡍࡿ㡯┠ࢆࡘࡅ㊊ࡋࡓࡾ෌☜ㄆࡋࡓࡾࡋ
࡞ࡀࡽ༢ඖᏛ⩦ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡿάື࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟ࡜ホ
౯ࡀ୍య໬ࡉࢀࡓᤵᴗࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ
 ୍᪉ᗂඣಖ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣᗂඣࡢゝㄒ⬟ຊࡸㄞࡳ᭩
ࡁࡢ⬟ຊࢆ⪃࠼ࢀࡤᙜ↛࡛ࡣ࠶ࡿࡀᏊ࡝ࡶࡢ༠ྠⓗ
άື࡟࠾ࡅࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢඹ᭷ࡣ୺࡟ಖ⫱⪅ࡢⓎヰ㸻㉁
ၥࡸ㈹㈶ㄏ࠸࠿ࡅ࡞࡝ࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࣞࢵࢪ࣭࢚࣑ࣙࣜ࢔࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺಖ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶᏊ࡝ࡶࢆࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࠖ࡟ㄏᑟࡍࡿࡢࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣಖ⫱⪅ࡢゝⴥࡀࡅ࡛࠶
ࡾᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡢᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶ౛
࠼ࡤࠕⴥࡗࡥࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡣⴥࡢほᐹࡸ
ᥥ⏬࡟ࡼࡿάື࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢⴥ࡟㛵ࡍࡿ୍⯡
ⓗぢゎࡀඹ᭷ࡉࢀᚋࡢಖ⫱⪅࡜ࡢᑐヰࢆಁ㐍ࡍࡿຠ
ᯝࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ㸦-࣊ࣥࢻࣜࢵࢡS㸧ࠋࡇ
ࢀࡣᗂඣࡢ⤮⏬ࡀどぬⓗ෗ᐇ࡛࠶ࡿࡼࡾࡶࡴࡋࢁ⤮࡟
ࡼࡿᣦ♧ⓗᶵ⬟ࢆᣢࡗࡓ࠶ࡿ✀ࡢࠕࡇ࡜ࡤ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟どぬゝㄒ࡟ࡼࡿ࢖࣓࣮
ࢪࡢඹ᭷άືࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ᮏ◊✲ࡣ᫖ᖺᗘࡢᏊ࡝ࡶࡢ〇సάື࡜Ⓨヰ࡟㛵ࡍ
ࡿᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ◊✲㸦ᕸ᪋࠶࠿ࡡ
ࡽ ᖺ㸧ࡢ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ᫖ᖺᗘࡣᏊ࡝ࡶࡢಶࠎࡢ
㈞ࡾ⤮࡟ࡼࡿసရ࡜Ⓨヰ࡜ࡢ㛵ಀࡀ୺㢟࡛࠶ࡗࡓࡀ
௒ᖺᗘࡣಶேࡢ〇స࡟ຍ࠼ඹྠ〇స࡜Ⓨヰࡢ㛵ಀࡀ
୺㢟࡛࠶ࡿࠋඹྠ〇సࢆ୺㢟࡟ᤣ࠼ࡓࡢࡣ௚ࡢᏊ࡝ࡶ
࡜ࡢ஺ὶࡸ༠ㄪࡀⓎ㐩ẁ㝵ⓗ࡟ㄢ㢟࡜࡞ࡿ  ṓඣࢆ⪃
ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ
ᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊
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៖ࡋ࡚ࡢࡇ࡜ࡔࡀඹྠ〇స࡟࠾࠸࡚ࡣ࢖࣓࣮ࢪࢆ࠸
࠿࡟ඹ᭷ࡍࡿ࠿ࡀ඘ᐇࡋࡓ〇సάືࡢᒎ㛤ࡢせⅬ࡜࡞
ࡿ࠿ࡽ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎヰࡑࡢࡶ
ࡢࢆᩥᏐࡸ⤮࡛࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟グ㘓ࡋྍど໬ࡋ࡚
ඹ᭷ࡍࡿࠋࡇࡢసᴗࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ドࡣࡑࡢᚋࡢ〇సά
ືࡢᒎ㛤ࡸಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡢ〇స㒊ศ࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸ࡢ⪺
ࡁྲྀࡾࢆ㏻ࡌ᳨࡚ドࡉࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ᫖ᖺᗘ
ࡢ◊✲ࡀ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱⪅ࡢᏊ࡝ࡶ࡟
ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾ⮬యࡀࡉࡽ࡞ࡿⓎヰࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ

㸰㸬ᐇ㊶ࡢ⤒⦋
 ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛ࡣᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࡼࡾᗂඣࡢゝ
ⴥࡢ⫱ࡕ㸦ᗂඣᮇ࡟⫱࡚ࡓ࠸ゝⴥ㸧ࢆ◊✲ࢸ࣮࣐࡟ྲྀ
ࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐇ㊶࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸲ṓඣࡢᏊ࡝ࡶ
㐩ࡣ㸱ṓඣ࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚〇సάືࡸ㐀ᙧάືᚋࡢⓎ
ヰ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛௒ᖺᗘࡣᏊ࡝ࡶ
ࡢⓎヰࢆᘬࡁฟࡋⓎヰࢆグ㘓ࡋ࡞ࡀࡽࡢඹྠ〇సࢆ
ᐇ㊶ࡋࡓࠋ

ձ඲య࡟ᑐࡍࡿၥ࠸᥃ࡅ
 άືࡣ ᭶ ᪥᫬༙࠿ࡽ ᫬㡭ࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
௒ᖺ࠿ࡽ⦖㊴ࡧࡢᩍᮦࡀ᪂ࡋࡃຍࢃࡗࡓࡢ࡛⯆࿡ࢆ
ࡶࡗ࡚ḧࡋ࠸࡜࠸࠺ᢸ௵ࡢᛮ࠸࠿ࡽࡱࡗ࠿ࡱ࠿ࢱ࢖
࣒㸦Ꮫᖺ࡛ࡢ୍ᩧࡢάື㸧࡛ Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡳࢇ࡞ࡢ⦖㊴ࡧ
ࢆࡘ࡞ࡆ࡚㐨ࢆࡘࡃࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࡳࢇ࡞࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚
Ṍ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࠕඛ⏕ࡾࢇࡈ⤌ࡢ࠾㒊ᒇࡲ࡛ࡘ࡞ࡆࡓ
ࡽ࡝࠺㸽 ࡜ࠖ࠸࠺ᥦ᱌ࡀᏊ࡝ࡶ࠿ࡽ࠶ࡾ⦖㊴ࡧࢆࡾࢇ
ࡈ⤌ಖ⫱ᐊࡲ࡛ᘏࡤࡋ࡚࠸ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋᏊ࡝ࡶ㐩ࡣ
㐨ࡀᘏࡧಖ⫱ᐊࡲ࡛⥆࠸ࡓࡓࡵ኱႐ࡧࡍࡿࠋ⦖㊴ࡧࡢ
ୖࢆṌࡁ࡞ࡀࡽࠕඛ⏕ࡇࡢ㐨ቨ࡟ࡶࡘ࡞ࡆࡓ࠸ࡡࠖ
࡜࠸࠺ࡘࡪࡸࡁࡀฟ࡚ࡁࡓࠋಖ⫱⪅ࡣࡑࡢ㢪࠸ࢆᐇ⌧
ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࠕ௒ᗘࡣቨ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡇ࠺ࡡࠖ࡜ᢞ
ࡆ᥃ࡅࡓ࡜ࡇࢁ࡛άືࢆ⤊࠼ࡓࠋ
  ᭶  ᪥᫖᪥ࡢᏊ࡝ࡶ࠿ࡽࡢࡘࡪࡸࡁࢆά࠿ࡋ
ࡱࡗ࠿ࡱ࠿άື࡛ᗯୗࡢቨ࡟㐨ࢆࡘࡃࡿάືࢆ⾜࠺ࠋ
Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟ࡶᢅ࠸ࡸࡍࡃ⡆༢࡟ᵝࠎ࡞ᙧ࡟ኚ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ᪂⪺⣬࡛㐨ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆಖ⫱⪅࠿ࡽᥦ᱌
ࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ᪂⪺⣬ࢆ㛗࠸Წ≧࡟ࡋࡓࡶࡢࢆࡘࡃࡾ
ቨࡢ࡝ࡢሙᡤ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᥖ♧ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿୍
ேࡦ࡜ࡾ࠿ࡽ⪺ࡁྲྀࡾಖ⫱⪅ࡀᥖ♧ࡋ࡚㐨ࡀࡘ࡞
ࡀࡗࡓ㸦ᅗ ࣭㸧ࠋ᪂⪺⣬ࡢ㐨ࡣ᪼㝆ཱྀࡲ࡛ࡘ࡞ࡀࡗ
ࡓࠋᏊ࡝ࡶ࠿ࡽࠕඛ⏕ࡇࡢ㐨Ṍࡁࡓ࠸ࡡࠖ࡜࠸࠺࢔࢖
ࢹ࢕࢔ࡀฟ࡚ࡁࡓࡢ࡛ಖ⫱⪅ࡣࠕࡑࢀࡣ࠸࠸ࡡ࠼ࠋఱ
࠿Ṍࡅࡿ᪉ἲ⪃࠼ࡼ࠺࠿ ࡜ࠖゝ࠺࡜Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽࠕ⮬ศ
ᅗ㸯㸸㐟ᡙᐊ࡛⦖㊴ࡧࢆࡘ࡞ࡆࡓ㐨ࢆṌࡃࠋ
ᅗ㸰㸸㐟ᡙᐊ࠿ࡽಖ⫱ᐊࡲ࡛㐨ࡀࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ᅗ㸱㸸᪂⪺⣬ࢆ୸ࡵ࡚Წ≧࡟ࡍࡿࠋ
2　高梨・小林：子どもの製作活動と発話に関する研究
ࡾ࠶ࡀ᱌ᥦ࡜ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡽࡓࡗࡃࡘᙧேࡢ
Ṍࢆ㐨࡚ࡗࡃࡘࢆᙧேࡢศ⮬ࡣḟࡣ࡛ࢀࡑࠕࡣ⪅⫱ಖ
ࠋࡓ࠼⤊ࢆືά࡚ࡋヰ࡜ࠖࡡ࠺ࡼࡳ࡚࠸

⌧෌࡜᭷ඹࡿࡼ࡟㘓グࡢヰⓎղ
㸧࡬࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫࡽ࠿㊰㏞㸦
ࠋࡿࡃࡘࢆᙧேࡢศ⮬࡛࣒࢖ࢱ࠿ࡱ࠿ࡗࡱ᪥ ᭶
ᙧேࡓࡅࡘࢆ⠂ࡾ๭ࡁᥥࢆศ⮬࡛ࣥࣚࣞࢡ࡟⣬⏝⏬
ࡕᣢࢆᙧேࡓ᮶ฟࠋࡓࡗࡀୖ᮶ฟࡀ㸧ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌㸦
ࡓࡳ㊰㏞ࠕࡽࡀ࡞ࡧ㐟ࠋ㐩ࡶ࡝Ꮚࡪ㐟࡛㐨ࡢୗᗯ㏿᪩
ࡃࡽࡤࡋࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐟ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖ ࠺ࡼࡋ࡟㊰㏞࠸
ಖࠋࡿࡀ࠶ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢇࡲࡘ㊰㏞ࡢࡇࠕ࡜ࡿࡍ
࡜ࡇࡿࡀᗈࡀࡧ㐟㊰㏞ࡢࡇࡽ࠿ࡁࡸࡪࡘࡢࡇࡣ⪅⫱
ࡀ㐩཭࠾࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࢇࡲࡘ㊰㏞ࡢࡇ௒ࠕࡋᚅᮇࢆ
ࡓࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟㊰㏞࠸ࡋᴦ࡜ࡗࡶ࡝ࡅࡓ࠸
ࡽ࠿㐩ࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿࡍࠋࡿࡅ᥃࠸ၥ࡜ࠖ 㸽࠶࡞࠿࠸࠸ࡽ
ࠖ࠼ࡡ࠸࠸࡜ࡿ࠶ࡶࢇࡉᒇ㌴ࠖࠕࡽࡓࡗࡃࡘࢇࡉᒇᗑ࠾ࠕ
㈞࡚ࡆ࡞ࡘࢆ⣬⪺᪂ࡢ≧Წ࡟ᯈ♧ᥖࡢୗᗯ㸸㸲ᅗ
ࠋࡿࡃࡘࢆ㐨ࡾ
ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘࡀ㐨࡟ᯈ♧ᥖࡢୗᗯ㸸㸳ᅗ
ࢺ࢖࣡࣍ࡋ⾲࡛Ꮠᩥ࡜⤮ࢆヰⓎࡢࡶ࡝Ꮚ㸸㸴ᅗ
ࠋࡃ࠾࡚ࡵ␃ࡁ᭩࡟ࢻ࣮࣎
ࠋࡍ᥈ࢆᩱᮦࡢࡵࡓࡿࡃࡘࢆ࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫ㸸㸵ᅗ
ࢶ࢖࢝ࢫ࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ➼⟽ࡀࡾ࡜ࡦே୍㸸㸶ᅗ
ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ࣮ࣜ
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࠸ࡶࢇࡉᒇⰼࠖࠕ࠶࡞࠸࠸ࡽࡓࡗ࠶ࡀࢇࡉᒇࢶࢼ࣮ࢻࠕ
ಖࠋࡿࡃ࡚ฟࡀ࢔࢕ࢹ࢖࢔࡟ࠎḟ࡝࡞ࠖ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸
࢖࢔ࡓࡁ࡚ฟࡽ࠿㐩ࡶ࡝Ꮚ࡟ࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍ࡣ⪅⫱
ࠋ㸧㸴ᅗ㸦ࡓ࠸࠾࡚ࡵ␃ࡁ᭩ࡋ⌧⾲࡛Ꮠᩥ࡜⤮ࢆ࢔࢕ࢹ
ぢ᫬㝶ࡀࡶ࡝Ꮚ୰㛫ᮇࡢ㊶ᐇᮏࡣࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍ࡢࡇ
㛫᫬⫱ಖ࡛ࡢࡓ࠸࠾࡛࠸࡞ࡉᾘ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
⾜ࡇ࡝ࠕࡽࡀ࡞ࡵ═ࡀࡶ࡝Ꮚࡶ࡟᫬ᅬ㝆࣭ᅬⓏࡸ୰
ࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡢࡶ࡝Ꮚࡍヰ࡝࡞ࠖ㸽࠸ࡓࡁ
ࡓࡗ࠶ࡀ࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫࠕ࡟ࡕ࠺ࡿฟࡀぢព࡞ࠎᵝ
⫱ಖࠋࡓࡁ࡚ฟࡀぢព࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡋᴦࡽ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸ࡶᏊ࠸࡞ࡽ▱ࢆ࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫࡣ⪅
࡚ࡗ࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫࠕ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀゎ⌮㏻ඹ࠸ᛮ࡜
ࢇ࠸㧗ࡃࡈࡗࡍ㸟ࡿ࡚ࡗ▱ࠕ࡜ࡃ⪺࡜ࠖ 㸽ࡿ࡚ࡗ▱
࡜ࡃ⪺࡜ࠖ㸽࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠕࡀ⪅⫱ಖࠋ࠺࠸࡜ࠖࡼࡔ
࡞ࢇࡳ࠼⟅࡜ࠖ ࡼ࠸㧗࡜ࡗࡎࡾࡼᅬ⛶ᗂࠕࡀࡶ࡝Ꮚ
ࠖ㸽ࡿࢀࡃࡘ࡞ࢇࡳࡢ࠸㧗࡞ࢇࡑࠕࠋࡃ㦫࡜࣮ࠖ࠼ࠕ
ࡔኵ୔኱ࡤࢀࡃࡘ࡛࡞ࢇࡳࠋ࠸ࡓࡾࡃࡘࠕ࡜ࡃ⪺࡜
࡟㊰㏞ࡣ⪅⫱ಖࠋࡿ࠸࡚ࡗษࡾᙇࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖ ࡼ
ࡵࡓࡓ࠸࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡃ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⏫
࠺࡝࠸ࡲࡋ࡚ࡗ⛣ࡀ࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚ࡟࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫ
ࡋ࡟ືάࡓࡗῧ࡟࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚࡀࡓࡗ㏞࠿࠺ࡼࡋ
ࡳࢆ࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫᗘ௒ࡣ࡛ࢀࡑࠕࠋࡓࡋ᩿Ỵ࡜࠺ࡼ
ࠋࡓ࠼⤊ࢆືάࡢ᪥ࡢࡑ࠸ゝ࡜ࠖࡡ࠺ࢁࡃࡘ࡛࡞ࢇ
࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫ࡛࣒ࠖ࢖ࢱ࠿ࡱ࠿ࡗࡱࠕ᪥  ᭶ 
࡚඲ࢆᮦᗫࡓࡁ࡚ࡗࡲ㞟ࡽ࠿ᗞᐙࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾࡃ࡙
࡞ࢇࡳࠋࡓࡋ⨨㓄࡟ᐊ⫱ಖ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟࡜ࡈ㢮✀ࡋฟ
࡜ࡿධ࡟స〇ࡀࡓࡗࡔ࠸ྜࡋヰ࠺࠸࡜࠺ࢁࡃࡘ࡛
ࠋ㸧࣭ ᅗ㸦ࡓࡋฟࡾࡃࡘࡧ㑅ࢆᮦᗫࡀࡾ࡜ࡦே୍
Ꮚࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ᶓᏊࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚࡟ୖࢆ⟽
ࠋࡓࡗࡔࠎᵝ࡝࡞Ꮚࡃ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆ⟽ࡢᙧ࡞ࠎⰍ
࡜ศ⮬࡜ࠖࡼࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡾࡼࡃࡰࠕࡽࡀ࡞ࡾࡃࡘ
࠸࡚࡭ẚࢆࡢࡶࡓࡗࡃࡘ࡛ኈྠ㐩཭Ꮚࡿ࠸࡚࡭ẚ
ۑۑࠕ࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀస〇ࠋ㸧 ᅗ㸦ࡓ࠸࡝࡞Ꮚࡿ
ࡕ࠶࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀᏊ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼࡆ࡞ࡘ࡟⥴୍ྩ
࡟ࡕ࠺ࡢࡑࠋ㸧 ᅗ㸦ࡓࡋࡔࡾࡀ࡞ࡘࡀရస࡛ࡕࡇ
࠸ࡓࡳ≀ᮏ࡜ࡿࡆ࡞ࡘࢆ࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫࡢ࡞ࢇࡳࠕ
ࢇࡳ࡟᱌ᥦࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞ࡃ㧗࡟
࢖࢝ࢫࠋࡓ᮶ฟࡀ࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫࡢ࡞ࢇࡳࡋྠ㈶ࡀ࡞
࢖࢝ࢫ࡚ࡗᣢࢆᙧேࡢศ⮬࡜ࡿࡀୖ᮶ฟࡀ࣮ࣜࢶ
ࡾⓏ࡛ࡲᡤ࠸㧗␒୍ࠋ㸧 ᅗ㸦ࡓ࠸࡛ࢇ㐟࡛࣮ࣜࢶ
ࡓࡗᣢࢆᏊ᳔࡟↛⮬ࡵࡓ࠸ᙉࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓ
ࡼࡏࡽⓏ࡛ࡲୖࡃ࡭ࡿ࡞ࡽ࠿ୗࡾࡲ㞟ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡓ࠸࡛ࢇ㐟࡜࠺

㸧࡬ᐙࡢ㊰㏞ࡽ࠿࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫ㸦స〇ࡢேಶճ
࡟ᡤࡢ࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫ࡟ࡄࡍ࡜ࡿࡍᅬⓏ᪥  ᭶ 
࠸࡚ࡋヰࡽࡀ࡞ぢࢆࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍Ꮚࡪ㐟࡚ࡗ⾜
ࢫࡾࡥࡗࡸ⏕ඛࠕࡽ࠿㐩ࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠸ࡀ࡝࡞Ꮚࡿ
࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫ࠸㧗ࡾࡼ࡜ࡿࡃࡘ࡟⥴୍࡜㐩཭㸸 ᅗ
ࠋࡿࡵጞࡾࡃࡘ࡟⥴୍ࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࡞࡟
ࠋࡿ࠸࡚࡭ẚࢆ࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫࡓࡗࡃࡘ࡜ศ⮬㸸㸷ᅗ
究研るす関に話発と動活作製のもど子：林小・梨高　4
ࡗ࠶ࡀᗑ࠾࠿࡜ᐙ࠾࡟㊰㏞࡟࡛ࡲࡃ࠸࡟࣮ࣜࢶ࢖࢝
ࡓࡅ᥃ࡆᢞ࡟࡞ࢇࡳࠋࡓࡗ࠶ࡀ᱌ᥦ࡜ࠖࡼ࠸࠸ࡀ᪉ࡓ
ேಶࡾࡀ࠶ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡾࡃࡘ࡟ࡄࡍࠕࢁࡇ࡜
ᗫ࡟୺ࢆࡢࡶ࠸ࡓࡾࡃࡘࡀࢀࡒࢀࡑࠋࡓࡗධ࡟స〇ࡢ
ࢫࡸ⣬ࡾᢡ࡟➨ḟࠋࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀస〇ࡽࡀ࡞࠸౑ࢆᮦ
ኵᕤࡾࡀᗈࡀᮦ⣲➼ࣥࣚࣞࢡ⣬⏝⏬ࣉ࣮ࢸࣥࣛࢬ
࡜ࡿࡀୖ᮶ฟࠋ㸧 ᅗ㸦ࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡃࡘࡽࡀ࡞ࡋ
ࡒࢀࡑ࠿࠸ࡋḧ࡚ࡋ♧ᥖ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ᡤሙࡢ࡝ࡢ㊰㏞
ࠋ㸧 ᅗ㸦ࡓࡗ࠸࡚ࡋ⌧෌ࡁ⪺ࢆ࠸ᛮࡢࢀ
ㄽ㸦ࠖࡼࡔᫍᝨᐂᏱࡣࢀࡇࠕ࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥖࡀ㐩཭
ࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡚࠸⪺ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜㸧R1㸹㸯⾲ࡢᮎᩥ
ࡔࣥࣙࢩ࣐ࣥᐂᏱࡣࢀࡇࠕࡅཷࢆ่⃭࡟ⴥゝࡢࡑࡀ
ࡔ࠸࠸࡜㸧R1㸹㸯⾲㸦ࠖ ࠸࠸ࡀࡾ࡞࡜ࡢྩۑۑࡽ࠿
ࡿࡃࡘࢆࠖࣥࣙࢩ࣐ࣥᐂᏱࠕࡽ࠿ึ᭱ࡣᏊࡢࡑࠋࡓࡋ
ࡌྠ࡜࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀⓗ┠࠺࠸࡜
ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆయ⮬࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟࠺ࡼ
ᗈࡀࢪ࣮࣓࢖࡟ရసࡢศ⮬ࡅཷࢆ่⃭࡟ⴥゝࡢ㐩཭
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ᥖ࡚ࡗ࠸࡜ࠖࣥࣙࢩ࣐ࣥᐂᏱࠕࡾࡀ
࡝Ꮚࡓࡋస〇ࢆࠖࢳࢵ࢖ࢫࣛࢦࢱࣆࠕࡢ R1㸹㸯⾲
ࢆ⋢࣮ࣅ࠼ኚࢆᗘゅ࡟࠺ࡼࡢ᪥ẖࡽ࠿࡚ࡋ♧ᥖࡣࡶ
㐜ࡀᗘゅࡢ࡝ࡃ㏿␒୍ࡀᗘゅࡢ࡝ࡧ㐟ࡽࡀ࡞ࡋࡀ㌿
ࠋࡓ࠸࡚ࡋㄆ☜ࡽࡀ࡞ࡋヨࢆ࡝࡞࠿࠸
ࡣࠖࢡࢵࢽࣜࢡࠕࡓࡋస〇ࡀࡶ࡝Ꮚࡢ R1㸹㸯⾲
࡚ࡋ⌧෌ࢆࢀࡑࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋႠ⤒ࢆࢡࢵࢽࣜࢡࡀぶ
ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡼࡿࢀᖐ࡚ࡗ࡞ࡃ࠸ࢃ࠿ࠕࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸
ࣜࢡࡶክࡢศ⮬ࡵࡓࡢ࢔ࣗ࢟ࣜࣉࡀክࡢ᮶ᑗࡣࡽ࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧෌࡚ࡏࢃྜ࡟ࢡࢵࢽ
ࡣࠖࢇࡉᒇᏊ㎞၈ࠕࡓࡋస〇ࡀࡶ࡝Ꮚࡢ R1㸹 ⾲
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋࡸቑࡾࡃࡘࢆᏊ㎞၈࡛⣬ࡾᢡ࡟࠺ࡼࡢ᪥ẖ
࡞࡟ᾏࡀࡾ࿘ࡢ⯪ࡣ⯪ࡿ࠶ࡀ㙾㐲ᮃࡢ㸲R1㸹㸯⾲
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋࡓࡅ௜ࢆ♧ᥖࢇ࡝ࢇ࡝࡟࠺ࡼࡿ
㐟࡛ᙧேࡢศ⮬࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡶࡓࡋస〇ࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ
ࡗ㣭ࢆࡾ࿘Ꮚࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࡘࡎࡋᑡࡤࢀ࠸ࡶᏊࡪ
స〇ࡀ࠸ᛮࡢࡶ࡝Ꮚࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓ࠸ࡶ࡝࡞Ꮚࡃ࠸࡚
ࠋࡓ࠸࡚ࢀ⾲ࡶ࡟᪉௙ࡢ

ᐹ⪃㸬㸱
ඹࡢࢪ࣮࣓࢖ࡿࡅ࠾࡟స〇ᅋ㞟ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ㊶ᐇᮏ 
ࡅ࠿࠸ၥࡢ⪅⫱ಖ㸧㸦ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ಀ㛵ࡢヰⓎ࡜᭷
〇࡜ヰⓎࡀ᭷ඹࡢࢪ࣮࣓࢖ࡿࡼ࡟ࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍㸧㸦
࡟㸧㸦ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡗ࠶࡛ຠ᭷࡛࠼࠺ࡍಁࢆ㛤ᒎࡢస
ࡅタࢆࢇࡉᒇᗑ࠾࡞ࠎᵝ࡟㐨ἢࡢ㊰㐨㸻㊰㏞ࡣ࡚ࡋ㛵
ࠋࡿࡃࡘࢆࡢࡶ࠸ࡋᴦ࡜ࡿ࠶࡟㊰㏞࡛ேಶ㸸 ᅗ
ᡤሙ࠸ࡓࡋ⨨㓄ࢆࡢࡶࡓࡗࡃࡘࡀࢀࡒࢀࡑ㸸 ᅗ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋ♧ᥖ࡟
ᙧேࡢศ⮬࡟࣮ࣜࢶ࢖࢝ࢫࡓࡗࡀୖ᮶ฟ㸸 ᅗ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡚ࡏࡽⓏࢆ
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ࡿ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡢᒎ㛤࡟㝿ࡋ࡚ࠕࡶࡗ࡜ᴦࡋ࠸㏞㊰
࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠿࡞࠶㸽 ࡜ࠖ࠸࠺ಖ⫱
⪅ࡢၥ࠸࠿ࡅࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝࠎ࡞࠾ᗑࡸࡉࢇࡢᥦ᱌
㸻Ⓨヰ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡲࡓ㸦㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢᵝࠎ࡞࠾ᗑࡸࡉࢇࡢᥦ᱌ࢆ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟⤮
࡜ᩥᏐ࡛グ㘓ࡋඹ᭷ࡋࡓࡇ࡜ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㞟ᅋⓗ
࡞〇సάື࡟ᑐࡍࡿពḧࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
ࡓࠋࡲࡓࢫ࢝࢖ࢶ࣮ࣜࢆ▱ࡽ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡶ࢖࣓࣮ࢪ
ࢆඹ᭷ࡉࡏከࡃࡢⓎヰࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡦ࠸࡚
ࡣᙜึಶࠎࡢ〇స࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ཭㐩࡜ࡘ࡞ࡆࡿ࡜
ࡼࡾ㧗࠸ࢫ࢝࢖ࢶ࣮ࣜ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡬ࡢẼ࡙ࡁ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡾάⓎ࡞஺ὶ࡜Ⓨヰࡀ⏕ࡲࢀ」㞧࡛኱つᶍ࡞〇సࡀ
ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ḟ࡟ಶࠎேࡢ〇స࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ
ಶேࡢ〇స࡜㞟ᅋࡢ〇సࡀ 㑏ⓗ࡟ࡺࡿࡸ࠿࡟⤖ࡧ
ࡘ࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡑࡢ࡞࠿࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ┦஫ࡢ
่⃭ࡀ〇స࡜Ⓨヰࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫖ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿ  ṓ
ඣࡢಶࠎࡢ〇సࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᡃࠎࡢ◊✲࡜ࡢ኱ࡁ࡞㐪
࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟⾲㸯㸹1R ࡢࠕᏱ
ᐂ࣐ࣥࢩࣙࣥ ࢆࠖ〇సࡋࡓᏊ࡝ࡶࡣ〇స୰ࡣᗫᮦࢆࡘ
࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡢࡳࢆᴦࡋࡳఱࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ព㆑ࡋ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ1R㸳ࡢᏊ࡝ࡶࡢࠕᏱᐂᝨᫍࠖ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡤ࡟ゐⓎࡉࢀࡑࡢ㞄࡟ᥖ♧ࡋ⮬సࢆࠕᏱᐂ࣐ࣥ
ࢩࣙࣥࠖ࡜ྡ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᡃࠎࡢ᫖ᖺᗘࡢ◊✲
࡟࠾ࡅࡿศ㢮࡟࡞ࡽ࠼ࡤࠕ〇స୰࡟᫂☜࡞࿨ྡ࡜≀ㄒ
ࡢᒎ㛤ࡀ⾜ࢃࢀࡎಖ⫱⪅ࡢⓎヰࡢಁࡋ࡟ࡼࡗ࡚๰స
ࡉࢀᚋ௜ࡅࡀⰍ⃰࠸ࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭷ࡍࡿ ࢱࠖ࢖ࣉϩࡢᏊ
࡝ࡶ࡟࠶ࡓࡿࡀ㸦ᕸ᪋࠶࠿ࡡࡽ ᖺS㸧ࡓࡔ
ࡋᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚࿨ྡࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣಖ⫱⪅࡛ࡣ࡞ࡃ཭
ࡔࡕࡢⓎヰ࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋಶࠎࡢ〇సάືࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
࡞ࡀࡽࡶᏊ࡝ࡶྠኈࡢⓎヰࡸ┦஫స⏝ࡢ࡞࠿࡛࢖
࣓࣮ࢪࡢඹ᭷ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺  ṓඣࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟༶
ࡋࡓάືࡀࡳࡽࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛ᮏᐇ㊶ࡣࣞࢵࢪ࣭࢚࣑ࣙࣜ࢔࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
࡟࠾ࡅࡿࠕ࢚࣐࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࡢඃࢀࡓ
ᐇ㊶౛࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃ㸦-࣭࣊ࣥࢻࣜࢵ
ࢡSS㸧ࠋᮏᐇ㊶ࡢ㊃᪨࠿ࡽ࠸ࡗ࡚ᙜ↛ࡢࡇ
࡜࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀᏊ࡝ࡶࡢⓎヰࡸᏊ࡝ࡶࡢᑐヰࢆ኱ษ
࡟ࡋᏊ࡝ࡶࡢࠕࡸࡿẼ ࢆࠖᘬࡁฟࡍࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸
ࡓࡇ࡜࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓᖐ⤖࡛࠶ࢁ࠺ࠋࣞࢵࢪ࣭࢚࣑ࣙࣜ
࢔࣭ ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ⏝ㄒ࡟࡞ࡽ࠼ࡤᮏᐇ㊶ࡣᙜึ⦖㊴ࡧ
࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓࠕ㐨ࠖࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚㛤ጞࡉࢀ
࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺࡢேᙧࡢṌࡃࠕ㐨ࠖ࠿ࡽࠕ㏞㊰ࠖసࡾ࡬
ࡉࡽ࡟ࡣἢ㐨ࡢ⏫సࡾ࡬࡜Ⓨᒎࡋ࠿ࡅࡓࡶࡢࡀᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢせᮃ࡟ࡼࡾᛴ㑉ࠕࢫ࢝࢖ࢶ࣮ࣜࠖసࡾ࡬࡜ኚ
᭦ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ಖ⫱⪅ࡀࠕ㏞㊰࡟⏫ࢆసࡿࠖ࡜࠸࠺
ᙜึࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡇࡔࢃࡽࡎᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㢪࠸ࢆඃ
ඛࡉࡏࠕ⥭ᛴ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆⓎືࡉࡏࡓࡇ࡜ࡀ⤖
ᯝⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢࠕࡸࡿẼࠖࢆᣢ⥆ࡉࡏ኱つᶍ࡞㐀
ᙧࢆᐇ⌧ࡉࡏࡓࠋࡲࡓ᭱⤊ⓗ࡟ࡣಖ⫱⪅ࡢពᅗ࡝࠾ࡾ
㏞㊰ࡢ⏫࡙ࡃࡾ࡬࡜Ⓨᒎⓗ࡟⤖ᐇࡋࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡢ஺ὶ࡜Ⓨヰࡀಁ㐍ࡉࢀಶࠎࡢ〇సࡀࡘ࡞
ࡀࡿࡇ࡜࡛኱つᶍ࡞〇సάື࡬࡜ᒎ㛤ࡋࡓࡇ࡜ࡣ኱ࡁ
࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᩥ⊩
࣭ᰰ㔝ᙲ⚽࣭ᒣ௦ె⳯⨾࣭᳃೺୍㑻ࠕᣦᑟ ࡜ࠖࠕホ౯ࠖ
ࢆ୍య໬ࡉࡏࡓᑠᏛᰯ⌮⛉ᤵᴗࡢᐇ㝿➨  Ꮫᖺࠕ㟁
Ẽࡢ㏻ࡾ㐨 ༢ࠖඖࢆ౛࡜ࡋ࡚ᓥ᰿኱Ꮫᩍ⫱⮫ᗋ⥲ྜ◊
✲ ྕ ᖺࠋ
࣭-࣭࣊ࣥࢻࣜࢵࢡ⦅ⴭ▼ᇉᜨ⨾Ꮚ࣭⋢⨨ဴ῟┘ヂ
ࣞࢵࢪ࣭ࣙ ࢚࣑ࣜ࢔ಖ⫱ᐇ㊶ධ㛛ؐಖ⫱⪅ࡣ࠸ࡲఱࢆ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ؐ໭኱㊰᭩ᡣ ᖺࠋ
࣭ᕸ᪋࠶࠿ࡡ࣭㧗᲍᫂ᜨ࣭ᮌᮧ㔜Ꮚ࣭బ⸨㑳Ꮚ࣭ᑠᯘ
ಇ௓Ꮚ࡝ࡶࡢ〇సάື࡜Ⓨヰ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㈞ࡾ⤮
࡟࠾ࡅࡿࠕ࿨ྡࠖⓗᛶ᱁࡜≀ㄒᛶᒣᙧ኱Ꮫᩍ⫋࣭ᩍ⫱
ᐇ㊶◊✲ ྕ ᖺࠋ

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ࠋࡼ
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ࠋࡼ
ࠋࡼࡔࢇࡿࢀ₯ࡶ୰ࡢᾏ
R1
㸧࡟࠶࡞ࢀࡇ㸦
ࠋࡼࡔࣥࣙࢩ࣐ࣥ
ࠋࡼࡿ࠶ࡶᒇ㒊࠾࠸ᗈ
እ࠾࡞࠸ࢀࡁ࡜ࡿࡀୖ࡟㝵 
ࠋࡼࡿ࠼ぢࡀ
R1
㸧࡟࠶࡞ࢀࡇ㸦
ࠋࡼࡔ⯪
ࡔࢇࡿࡅຓࢆே࡞࠺ࡑࢀ⁒
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ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅຓ࣮࡬㸦
㸧ࡔࢇ
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࠼఍࡟ࢺࢫ࣮ࢦ࣮ࢲ࢖ࣛ㠃௬
ࠋࡼࡿ
ࡿࡆ࡞ࡘࢆᮦᗫࡣ୰స〇ͤ
ࡿ࠸࡚ࡃࡘࢆఱࡳࡋᴦࢆ࡜ࡇ
㸳R1ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㆑ព࠿
ࣙࢩ࣐ࣥᐂᏱࡋ♧ᥖ࡟㞄ࡢ
ࠋࡿࡅ௜ྡ࡜ࣥ


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